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Demokršomska narodna stranka Fnmcuske i Narodna stranka Ita lije. Na 
kongresu je poduprla suntdnj<l europskih nacija. 
Jedan od mozgova europskog demokrštanstva, ujedno i utemeljitelj 
talijanskih demokršćana JVcide dt: GH~peri. iznio je 1943. temeljna 
razmišll'anJa kršćanskih ucmokrata. Gaspen se zalurio za zaštitu slobode 
S\akc jmhke osobe i svih državljun!>kiti sloboda. Politička ~lnbotla je, eo 
nJemu, pretpo:.La\ ka zaštire ljudskih osoba. Predstavnička de mokra etJa 
.t.a'illiva se na općem izbomum pr.tvu. Parlament je najvi\c zastupničko 1 
zakonntla\'TlO tijelo političke ' lasti. Dri<tva, tj. njezini dijelo'i moruju hiti 
decentralizirani Kml Gasperija u punom obliku izranja načelo političke 
.wpsidif:mJO$l~ kao jedno otl temeljnih načela u socijalnim uuknmentima 
Crkve. O n !::'Ovori o jamstvu slobode un:đcnja regija, slobodnom org<~nizi­
ranju lokalnih interesa. uačdu decentra lizacije državnih tlj:clu tnosti. lstiče 
stabilno!>! JXlredaka zasnovanih na moraln. Zagovara zaštitu obitelji. 
kršć-anski odgoj nove generacije. kršćansku klicu u ukupnom društvenom 
životu. 7 .. a'ititu ljudskog dosrojan tva. Pu Gasper~u su kategorijt: -.ocijalne 
pravednosti osiguranje rada i vlasništva, otklanjanJe nezaposlenosti, sociJalno 
o~goranje, reforme u gospotlar.Lvu, itd 
Poslije tlmgug S\jetskog rata u europ'>kim su zemljama obnovljen~.: de-
mokršćanske i narodm: stranke. Godine 1947. utemeljena je medun arodna 
demnkrš0tnska o rganizacij a NouveUc., F.quipes fnternatiOJJaies (NEf) , koja 
j~ ~965. pre~·asla Jt:. u Europsku uniJu kršĆaJ.J}>kl'l' rlem_okrata (EUCJJ). Ci-
lJCVl NEJ-a Istaknuti su u programskom dokumentu JZ 1949. Ova su te-
me~na cilja: stvaranje europske Unije i udruživanje ljudi u stranke dcmn-
krlcan'ike usmjerbe. Od 1947.-1989., održana su 23 kon&rrc:sa NEI/l!UCD. 
RasyravJjaJo !>t! o duhonum temeljima i političkim akcijama c.Jcmo-
kN:anstva. socijalnoj politu:i, kMnskOJ demokraciji u kcmlek.stu napretka u 
slobodi i solidarnosti, ljudskim pravima. itd. Kao članice EUCD 'l1CJminju 
se CDU, CSU, Austnj:-ka narodna stranka, J<.r\6mska narodna stranka 
(e elgija), Partido Naetonalista Va.\co, Unido D emocratia dc C.atalyny 
($panJolska), Centre des Democra tes sociaux (Francuska), l)emocrazia Cris-
tiamt (It a liJa), f'artit Nazzjonalista (M alta), Centro Democnttico y Social 
(Portugal), Partilo Democrat~o Ctuisti.ano Sanmarinese (San Marino), Kris-
Lt,;n Demokratisk Samling (Sveuska), Christlicb tlt:rnokratische VolkSpartei 
(Svicarska). 
Padom komuniz.ma porastao Je broj ucmokrlćansluh narodnih 
stranaka. ili stranaka što prihvaćaju temeljne vrijcdno~li sociJal~ 
dokumenata Crhc. U Repubhci Hcvat!>koj kno stranke demokrM:an .. ke t 
namdne orijentacije deklanmju ;e HKDU, l:ID~ KNS, Kršćanski demo-
krati Medimwja, l e još neke stranke regionalističke provenijencijc. 
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2. N;li:e/a LTl vec/O ocij'nhwg oaukn 
lnter,r.retacija načela i Hijt!tlnosti u programima europskih 1 hrvarskih 
ucmokrsćanskih i narodruh stranaka bila bi nedostatna ha pml~Lir-anjn 
sastavnica crkveno socijalnog nauka. GcncLu nauka moguće je pratiti kroz 
"'<.ijalnc dokumente Katoličke crhe.' Ishodišta su enciklike od R eT1ITI1 no-
' aru m ( 15. 5. 1891.) do najnov~ih enciklika. kc~Jc !>t! u stogodišnjem konti-
nuitetu nadahnjuju duhom .. Rerum aova[lJJJT . UZJmajući u obzir we 
nmonastaJe promjene u suvremenom svijetu, na;;., interpretacija ugla,uom 
će se !..Tetan zadanim kuonlinatama socijalnih dokumenata Katoličke crkve 
od l R91. do l99l. Takav dokumentaristički pristup omogućuje temeljit U\ itl 
u narav, sasc:wnice. naćela i metudologiju fiiocijillnog unuka katoličke crkve. 
Posebice u ~lučaj11 prnpilivanja politologijskog aspekta katoličkog socijalnog 
nauka, usmjerenog raščlambi poliučkih ideJa. Nt1rnv i hit već rečenoe. 
nauk..1 izvedena je iz evamtcnskih puruka i moralnih zasada Crkve, s vre: 
menom tumačeillh i primJeOJIVanih ru kontekstu realnih ili z<~tlanih 
druStvenih p1ilika u noviJOj ptMJCSii F.umpc. 
Teologiju, filnzn(jja i društvene znanosti sudjelu.{,u u oblikovanju socijal-
nog naukp. Njezini su izvori Sveto pismo, nancav<~njc utac<J i velikih 
bogoslova. 
lJ sr~dištu ovog naukovanja je ćo1jek-osoba i nJegovo dostoiansrvu. 
Čovjek je posvema ·'odret1t:ni ~ubJckt. Lcmcljua zbilja krsćanske 
anlmpnlogije"'"'. Socijalni nauk Crkve ima teorijsl•u. po17JeSL1U i pra.ktičnu 
dimenziju. Stoga se u Dokumentima govori o tmdimcn:rionaluosti socijalnog 
nauka Teorij.,ka dimenzija iznijeta je u crkvenim dokumentima. Povijesna 
u primjeru načela na konkretno druŠf\.'0 tijekom povijesti. Prnkrii::'lla na 
operacionalizaciju i primjenu nM;cla nauka u . vakodnevnoru životu. Metoda 
-..cJCijalnog nauka temelji se na 1idenj'u. prosudbi i djeiOI'ilOJU. 
Crk-veno socijalni nauk poČiva na nekoliko načelll . Pno fuudamtmlafrw 
n;u:eto je knnkreL11a ~ud ka oso/nJ i nj'ezino drutojan. n ·o: '· Dostojanstvo 
osobi! temelji se na činjenici da Jc stvorena na Božju ~liku i priliku t~ 
uzd•gnuta na nadnaravnu 1\\TIIU kuja nadilazi, transcendira, zemaljski život. 
Zato je čovjek, kao razumno 1 slobodno biće, kao subjekt prava i 
dužnosti. yp~o načelo _i, _mo7c '.e reći, srce~ i duš? so~ijalno~ na~čavanja 
erk-vc:"; CovJek-osoba Je 1 temelJ svake drustvenosu . Sv1h drustvenili usta-
qova. U tom smislu važno je načelu povc.t.ano!>ti osoba - društvo. 
Cuvjck-o!.oha očituje se u obitelji. Obitelj Je tip primarne druš tvenosti, za-
jednice u kojOJ vrijedi zakon međusobnog pomaganjt~, ... J..rbi m poLomstvo 
te ~!arije i oncmoćale osobe. Dostojanstvo ljudske osobe, i obitelji može 
~Socijalni doJmmenti crkve. Srn gndina katoličkog socijalnog nauka, Kršćansku 
sadai:njo~l., Za gr~; b 199 L , Pupa l vuJI J>uvno il., Sto godina, Ccntesimus aJ111u.~. 
Enciklika. Kršćanska sadašnJO"t, Zagre h, 11)4.) l. 
1 U~p. Socijalni dokumcnt1 Crhc:, litr. 628. 
' Is to. s tr. 628. 
~Isto. s tr M7. 
>.411otrlov'*\ A , Nnćela de~ POill miMO, VOl )()OO, (1994). No. • . $17. 94- 103 97 
sc 7.<t~litrti c;;tmo zajamčenun ljud 'kim pnnima:. "LJudska prava po svojoj 
unutrašnjoj logici proistjt!ču iz !-ama du~Lojlll,IV"d ljmhke osobe~." 
Kao drugo fundamentalno načelo crkveno-socijalnog nauka ..,pnminjc ..e 
.. o!iflomu\1 (u7ajamni~1vo). Tumači se kao kršćanska krepost naspram čisto 
liberol~cičld shvaćenoga egoističnog imiitirlualizma. 
Treće načelo crkveno-socijalnog nauka je supsidijamo. t, kao :.astavni dio 
solidarnosti. Pod sups.idijamu;6t \matra o;c d:t se "dmštvo višega reda ne 
smije miješati u nutarnJi ilvot niže~m reda lišavajući ga 1Jjegm ih 
nadle~um.ti, m:gn mu mura. naprotiv, P?magati u sJučaju nužde te mu 
pomoći da uskladi svoje djelovanje s djelovanjem drugih tlru~tvcnih kum-
poncnalu u vidu zajedničkog dobra".' 
Ćetllfto načelo crkveno-socijalnog naukH je twdiunišlro ili participacija. 
Sudioništvo podrazum.ijeva pravo čovjeka kao osobe na l\udjclovanjc u sve-
kolikom dmšlvovnom razvo.Lu, kao pretpostavci suživotu ljudi. Sveopća 
namiena dobara peto ie nace/o, knje kaže tla su "zemalj~;ka dobra nami-
jenjena svim ljudima knko bi Ztl.dovolj ili ~voje pravo nn život u skladu s 
dostojanstvom osobe i potrl:buma obitelji". 
Šesto načelo, i ujedno središnje, u ovoj politologijskoj ra~člt~mbi 
crkvenu·'>ocijalnog nauka je načelo ~1jedničkog dobra, pod kojim se podra-
zumiLeva 'sveukupnost onih društvenih u vj eLa kc;i ljud ·kim bićima 
dnpustaju i fX>''Pje.sujo cjelovit razvoj njihove osobnosti' ." 
Drtnvo i javna vlast moraju "krbiti .,~, z11jednicko dobro. Urlava je pri-
pomoćna služba, ustanova. u čmjekovoj službi. Ona sc ne <:mije 
bezrazložno uplitali u .l.ivut cuvjeka. osobe i obitelji. "l ~k ako su osoba i 
obitelJ u nepriličnoj situacija
1 
.. državna vlast opravdanu pn Teduje, jer su 
pojetlmc uhildji dio države . 
Državni upravljači m?raju tljdnVllti t11ko da im cdJ bude .. b@itOStanje 
z<tjednke l pojedinaca... St ... arati uv1ete sreće i blagostanja. Sto una· 
predu je sreću l uobmhil dr7.Jtve? Enciklika Rerum DOl1J.JUnT. "A sreću j 
dobrobit države unapređUJU ponajprije: ćudoređe, dobrn uređen obiteljski 
život, održavanje vjere i pravcdno'>ti, umjereno nametnuti t~ pravedno po-
dijelJeni javni terett, ,papredak mdustrije t trgovim:, naprednu poljodjelstvo i 
drugo sh.čno tomc··.1- Svrh:t dr7 ... we Je, dakJe, skrb za zajedničko i opće 
dobro. Ona mora brinuti za sve da uštvenc !.luje\ e, ta leže. Posebice radru-
kc. Jumčit i svim društvenim slojevtma slobodu djelovanja. 
6Isto, str. 648. 
7 rcntesimus ,mn us, str. 57/58. 
8Socijll/11i uukumc:nu· Crkve, str. fl53. 
<> r._ro, str 651. 
10Isto, srr. fl. 
11 1<:to. str 6. 
t:lsLo. str. 16. 
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l::ncddika Rerum uovamm na tala je l 91. u vrijeme naglašenoga 
liht:rali7ma Pa~ Pio XI. u Ouadrllf!esmJO 11nno (15. :>. 1931.), enciklici 
upućenQj katoličkom svijetu., ro"nuum četrdesete obljetniCe Rerum nova-
rum: ''Sto se tiče građanske vlas ti, Lav XIll. smiono pn.:l.untčMi granice 
· Ln ih je po tavio liberalizam, neuS"trašivo uči da nju ne valja smatrati 
samo čuvancom prava j pravnog reda. nego da se ona \iše mora svom 
sn:lgom truditi da ooćeruto pomaže CJelokupnim zakonotl<lv!.t\<om j 
pohličkim ustanovama, tla i/ <.,urnog nslrojsrva i drža\11e uprave njeta bla-
go tanje zaJednice i P.Ojedioaca''!' D ržavna vlast za;titnica je /;lJednice i 
. vih njwimh pojedinih dijelova, posebtce njeztrub naJSlabiJih i najsiro-
mašniJih članova. Država. via l, treba hiti odmjerena u dopuštanju ko-
ri~tenJa privamog vlasništva, vodeći računa o interesinHa općega dobra. 
EncikJika "Quadragcsimn anno" ( IS. 5. 1931.) podup1re Jedno od te-
meljnih načela crkveno socijalnog nauka, načelo . up.\tt!(j;,mos/1: Poslove 
koj_~ mogu nhayi.ti pojedinci n.a nižoj ljes.tvici društven~ ~ije;rarhije:, u~ 
SmiJU sc prepustit! "vecemu dru!-tvu", kada 1b mof,ru obavljat• mže zaJednt-
ce. Bi t nače fa supsidijarnosti je hijerarhijski društven i reu knji url,avi ·urno-
gućuje autoritel. Ovdje ~e misli na tradicionalni tip vlasti, na božanskim 
predodžbama. 
Una1<.1č tradicionalnom tipu vlasti Pio Xli. u Radio poruci, upuU:nnj 
cijelom svijetu, oa badnjak 24. prosinca 1944 .• n jeku totahtamih diktatura. 
pmJupirc demokradju. kritizirajući diktaturu. Sto mot a imati demokratska 
država'! iznad svega ognmičcnu auturitamu vlast. Nasuprot demokraciji, 
dikllllllr<l je vlast s neograničenim autoritetom, ili kak<l P<apH Pio xn. 
kaže, "državni ap olu!U.am". lJudi ni u kojem slu~ju ne smiju odbaciti 
svaku ovisnost o državnom autorite tu zbo~ p<lvC/.anmti. Pio Xli.: ''Budući 
da su O<,oba , dr7.ava i javna via t sa svojun odnosnim pra\ ima ustanovljene 
na istOj OSOO\i, tako su tijesno povcnme da zajedno s toje ili padaju ... 1• 
':\Jeki apsolutni red stvan mora postojati. Njegov i.l\·ur je u Ro&'l. Pio 
Xli.. ''A budući da u svjetlu r.m1ma. a naročito kršćanske vjere. taJ apso-
lutni red može imati IZVOr u osobnom Bogu., ~a\cm Stvoritelju, dostOJan-
hoo čovjckli je do,loj<~nstvo Božje slike, dostojanstvo države je clo:.lOJliO-
'tvo moralne zajednice koju je Bog htio, a do .. ruj:m ·tvo poliučkoo autorite-
ta do. tnjan!.Lvo je njegova udjela u iložjem autoritetu. Svaki oblik clrf,;wc 
mar~. \<?~iti ~rigu _o toj tije: n<?j i m.:ra,kiLiivoj • ve~: a ponaJviše. ~emo-­
kraciJa' .. Smu .. an Je demokraCIJe dostojanstvo COVJeka. loboda l ufXlZlV na 
božansko sinovstvo''. U Enciklaci Mater et .MaoJStra (15. 5. 1961.) Papa 
Ivan Xlll. ka7e da je država ''pripomoćna služba" koja (l(>dupirc privatnu 
inicijativu, dok je "čovjek (l(>Jcdlnac nužno temel,t. uzrok i cilj svih 
drustvenib ustanov1~ čovjek ukoliko je po naravi tlrustve oo biće uzdignuto 
u nadnaravni red". 
Ova misao potvrđena je u Encik lici Pacem i11 terns ( t l. 4. l963.). Ako 
je čovjek osoba uzrok i temelj svih društvenih usLanuva 11k.ljučujući i 
13 1sto, str_ 37. 
t4h!lo, str. 96. 
1 ~ 1 c;ro, <;tr. 96. 
' ''hlu, !>lr. 153. 
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državu. kao poliučku ustanovu, osoba mora uiivati ,,.a pra"a koja jo~ 
jamči drava. Driava treba počivati na zakonima (pravna država). Zakom 
osiguravaju opće dobro i dostojan tvo ljud-;kc Ui>ofie Enciklika Pacem m 
lem·, nRglašava načelo supsidijarnosti. 
Na Drug.um vatikHnskom saboru (7. 12. 1965.) potvrdena su temdjna 
načela katoličkog socijalnog nauka, u~ potporu demuknttskom poretku tJ. 
takvom u " kojem će biti bolje zaštićena prava ljudsk\! o. obc: u juvnom 
životu, kao što ~u prava slobodnog s::u;taJanja i udruživanja, pravo na 
ii'ra7av<lnje vlastitih mišljenja te prnvo na pnvalno i javno i~ovijedan~e 
vjere" .1 Nadalje s~.: kale tla ~lliličkć:l zajednic~ postoji radi ' 'opceg dobra'. 
Pove.zujuća siln svake politicke znjedmce je vla. ... l u ulozi općeg dobra. 
Smatra se nchum;mim ako '"politička vlast zauzima totalitarne ili diklalur-
ske oblike koji vrijeda ju prava O!>ob..: ili lllmštvenih skupina.,. 
F.nc..iklika o razvitJ...-u naroda (Populorum Progre. io) ou 26. 3. 1967 
kaže da državna vlast mont po~rl!dovati u sukobu amedu .. stečenili privat-
nih prava i iskonskih potreba zajednice''. Politička 'Ja<;! ne smije poduptra-
ti pojedinačne prnhitke, već mora vodao računa o dobru sviju člamwn 7;1-
jednice. A što se, pak, po!iJikc, u c.:rk\cnoj socijaJnoj doktriru, tiče , ona se 
... tw:tC:~t kao djel<1fnost kršćanskog zalolr<JDJa Indi .\fuLbt: tlmgima. Orušrvo 
strukturirano po načelima t.Tkveno-soc'ijalilog nauka una organički ustroj. 
Obilježja takvog ustroja su unutrašnja dinamiku ·"ih (;/;mova. razum i slo-
boda osob;§. posebna društva, organska povezanost nižih organizacijl\kih je-
dinica (osoba, obitelji, zajednica, društvo, država), nt~čelo supsidijarnoSti i 
orga~tičke solidarnosti. 
2. l. Odrws prema drugim političkim doktrinama i itleolog~jilm<t 
U ocijaJnim dokumentima Crkve odbacuje ' e 'llcijalistička doktrina: 
"Socijalističko rješenJe je ~'tetno za samo društvo''. Zatim se otlhacuje soci-
jalističko načelo o 'zajedničkim uubrima"'. To načelo se ''protl,y\ naravnim 
pravima pojedinca, iskrivljuje dužnost države i muti opći mir. s •e pn-
hvaća se marksistička ideologija atcil\ličlmg materijalizma, dijalektika n~ilja 
i gušt!nja U~lhne !>lobode u to talitarnoj KOlektivno li. o ... im toga, u ranim 
cr~"'·eno-socijalnim dokumentima pre[l(lZDatljiva je kntika neobuŽdanog lihc-
ralinna~ koj1 osobnu slobodu suwlja iznad svee.a, L'>Ličc n;~čelo vlastitih pro-
bitaka. ls~ućuje solidarnost. Crkveno-socijalna doktrina ne štedi uat.iunali-
z.am: "Naoonalizam izolira narode radeći protiv njihova istinskog dobra, i 
bio bi osobito opa!\an <muje ~dje krhkost nacionalnih ekonomjja 1_.~thlijeva 
uhjedinjavanje napora, financiJskill sreu .... LavH i znanja da bi se ostvarili 
programi razvoja i ~wećala trgovinska i kulturna razrnj~o:na". 1q A što se 
političkih poredaka tiče, socijalni llokumenti Crkve odbacuju totalitarizam, 
diktaturu, preferirajući demokraciju na kršćanskim načelima . 
171o;to. s tr. 265. 
11Isto. str. 7. 
U(~IO, Str. 337. 
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3. Temeljno načela u pmgrumima europskiJI demokr.f6mski.b i IJarodnib 
straJJuka 
ati<Lwe je nužno usporediti programe europskih demukN:.mskih i 
narodnih stranaka s dnlmmentima 1 dok-uinama Crkve. odnosno pokazati 
sukladnost ili odstupaiJJ.e pro~rama od doktrine. Kao primjer uo;poredbe 
navodim Manift:.'>l krsćanskih~ demokrata Europe (Pariz, 21. 2. 1976.). 
~rema Manifestu. društvo i država utemeljeni su na kri:ćanskim načeJima. 
Covjek d'e shvaćen kao osobu (p ersonalizam). Istaknuto je do~lojanstvo 
osobe. sim toga, llpnminje se načelo solidarno1>ti, a u temeljnim načelima 
kr~ctn kih demokrata Europe mtvode se partnerstvo i pluralističko društvo, 
slobotla, jednake prilike, socijalna pravda, dje lama solidarnost, primjena 
demokratSkih metoda Jjcluv-.t.nJ<I, osobna odgovornost, hnrha protiv to taJua-
rizma, demokratske ustanove. materijali\tička lrultura. 
U _političkom programu narodnih stranaka F.urope (program za Europu) 
iz 197o. o odjevku "Covjc:k i društYo ,. nabrajaju se ovu Kategorije: čovjeft 
kao osoba, drustvo k:lo zajednica, pravc.:unnst, solidarnost, duhovni i kul-
turni p luralizam, odgovornost pred Bogom i ljudima, si(Jhoda protiv jedna-
kosti. Na koji način europske narodne ;-.lr.inke shvaćaju pluralističku demo-
kraciju? Pluralistička tlcmnkracija kao oblik vladavine. llle meiJen na voUi 
građan~ izraženoj na izborinul i pn:d~1avljenoj u parlamentu. Kakva Je 
uJop države? Dr7...av-..t mora odgovarati potrch:.ma i interesima grgđamt. 
Ona je ovdje, dakle, shvaćena kao ustanova u službi općeg dobra. Sto sc 
gospodarskog su tava tiče, ponajprije sc polazi od kategorije rada pa se u 
tom smislu ·•narodnjaci" 7.<~1:-tžu za mogućnost rau:. svima. Podupiru socijal-
oo tržišno gospodarstvo, sposobnost ucinka, slobodnu inicijativu, natjecanje 
na tržištu, solidarnost i socijalno partnerstvo. U Temef;_"nom programu 
oarod11ih stranaka Europe~ (Att.:na, ll.-13. studenog 1992) zapisane su 
ove vrijednosti j načela: COV]ek je ubjekL, a ne objekt povije Li, waka 
o oba mora b1U slobodna. Slohoda podrazumijeva lohodo po Jedovanja. 
OnaJ tko pol'ljcduje neSto mora račw1ati na solidarnost, uzajamnost i SOC1-
jalnu P.ravdu. Poradi suzbijanja monopola državne vlasti IStaknuto je nai:-cln 
supsidtjamu1>ti. Zatim, participacije ili sudioništva gradana u područjima in-
Just rijske i političke dt.:rnnkntcije. Supsidijarnost i p:uticipacija suprotstavlja-
ju se totalitari7mu . Uorba protiv Lnlalitarizma konstanta j~; demokršćanskih 
1 narodnih stranaka Europe. Za kal'YU se Europu zalažu narodne slnmke? 
Za federalnu Europu, dernokraL<.kn i učinkovitu, sa ocijalno tržišnim go-
spodarstvom i ekolo\kim načinom go: podarenjit Za buropu ot\ nrcnih gra-
ruca. Europu otvorenu svijetu. i Europsku zajednicu koja prerasta Europ-
sku Uniju. 
Kao primjer stranaka mtrodne i demokršC.mske provenijencije u nekoj 
zemJji vaJ ja u7eti Program Kršćansko de;mokrntske r Jni;e .Nj'emačke iz 
1978. i Nacrt temel.Jr/()G procrtJma CSU 1993. lz Programa Krsbtn!lko de-
mokratske unije valja IZdvojtLi p<~move/načela, vrijedno ·ti u skladu s do· 
ktrinom. CDU se nclređoje najpn.1..e kao 11arodoa stranka. zalim ocijalna, 
Liberalna i konzervativna. U [XllaZJSLU programa je čovjek i njegovo tln-.tu-
janstvo, odgovomos1 pred Bogom. Kau načeJa i \Tijedilo. ti i"tl. 'ču se slobo-
da nsnbe, solidarnost, . up ·icftjamost, razvoj OM>be kroz obitelj, rau kao 
\e.me\jna ljudska vrijetlnost, socijalno tržišno go~p<lt.htrstvo, demokratska i 
pntYna država, itd. 
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lJ acnu remeljnog programa, ~nsko socijalna uotja (CSU 1993.) 
odredena je kao narodna stranka u '>lužbl svih dru~tvemh lojeva, koja 
promiče p<>liriku kršćan ke odgovornosti, utemeljenu na kršćanskim vrije-
dnostima. Polazište društva je obitelj: Kroz obitelj se očituje osoba. SrednJI 
sloj le nositelJ društva. !stiče se načelo socijalne sis urno. ti pojedinca i 
olutc ~i. Drr;tva mor.t biti pravna i demok.rarska. a ovih nekohko primjera 
mogu se uz razlike. pokazati nazoi:,1o. L načela i vrijednosti katoličkog i 
kršćansko-~cijalnog nauka u prograouma europsk.ill demokršćanskih i 
narodnih ~Lranaka. 
Rezu/lati izbora za njemački parlamčnl (Burule..\lrtg) 1949.-1987. 
(poZJdja CVU/CSU) 
Rezultati izbom u postocinuJ 
Gochn:~ i?hora Udjo CDU/CSU SPD FDP Zele u i Ostale 
1\149. 78.5 31.0 29.2 11.9 27.9 
1953. 86.0 45.2 2R.R 9.5 16.5 
1957. 87.8 50.2 31.8 7.7 10.3 
1961. 87.7 4:1.4 36.2 12.8 5.6 
1965. 86.8 47.6 39.3 9.5 3.fl 
J9n9. 8fl.7 46.1 42.7 5.8 5.4 
1972. 91.1 44.9 45.8 8.4 0.9 
1976. 90.7 <1H.6 42.6 7.9 0.9 
1980. 88.6 44.5 42.9 10.6 () l 
1983. tN.l 11:!.8 38.2 7.0 5.6 0.4 
1987. 84.3 4-l.3 37.0 9.1 lD L3 -
I7Vor l.nf'Dm111tianen zur poJitiscbr:JJ Bildung 207 (Pregled prema Sc,?ti<;riCkom 
g.ocllin;al:a IJemaćke) 
Podjela mamlat;J u nj'emafkom parlamentu 1947.- 1987. 
Godina jzborn CDU csu S l' D FDP Zeleni Ostale 
1949. 115 ~i 131 52 80 1953. 191 151 48 .tS 
l957. 215 55 169 41 17 
19fl l. 192 50 190 67 
1965. 196 49 202 49 
14J69. 193 49 224 30 
1972. 11 7 4R 230 4] 
1976. 190 53 214 39 -
1980. 185 52 228 54 
1.983. 202 53 220 35 28 
19R7. 185 49 193 48 44 
Izvor: JIJ.!OJ matioocw zur politJSchen /Jildung 207 (Pregled prr:mu SJulJ~tičkom 
gndi njaku Njemt1ćke) 
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4. Tc:mcl;iw načela demokršćanscva u progrumima h.ntJrskib političkih 
stranaka 
Uspostavljanjem viš~stranačja u Rcpuhlici Hrvatskoj pojavilo se nekoliko 
stranaka na tnJgll europskog demokršćanstva. Zu razliku nd europskog 
iskustva, hrvatske političke stranke nemaju tako dugu tradiciju i povue~L. 
Ulaskom Hrvatske demokratske stranke (HDS) i Hrvatske krsćansko 
demokratske stranke ~HKDS) u Uniju, stvorena je Hrvatsk<~ kršćansko 
demokratska unija (HKDU). Svakaku Je najbliža crkveno-socijalnoj doktrini 
i programima curup ·k:ib demokršćanskih stranaka. Po ·vojcm odreden JU 
HKDU 1e ··politička organizacija J..nja demokršćanskim sredstvima poveLUJc 
~e ljuc.le u javnom i političkom djelov~wju, prihvaćajući osnovne 
općeljudske . vrijednm.Li i povezuje ih s kclćansk.im svjetonazorom i ct hu-
som. Cilj ILKDU-a )e ostvarenJe uuhovno~. i materijai~~,.J>lagostanja za 
pojedinca i društvo' (iz Programa HKDu-a.. 1992.). ti.IUJU polazi od 
ČOVJeka osobe, koji je ap!.olutna vrijednost, zatim od kršćansko& poimanja 
vrijednu ·ti i ljudskog života, prava na osobnu slohudu . nedodirlJIVOSt i do-
stojanstvo, odgovornost ljudi pred Uosom. Značajna mjesta u Programu 
zauzimaju načela solidarnosti i supsulijHmo.stJ; ,eravednosti, demok:racije, 
kršćanskog naukH KHtoličke crk-ve, poticanja vtseg momlnog standarda 
društva. Kao specifična m~e. ta Pmgmma navode se obitelj, soc1jalna politi-
ka, ekološko '\ocijalno tržisno gospodarstvo, itd 
Na Drugom općem 'lthoru vladajuća Hrvatska demokrat,k<.~ z:ajedruca 
najavila je svoju demokrSćansku orijenLHL-:iju. U Prijedlogu pro~roma HDZ 
(Zagreb, Li lapad 1993. godine). u deset istaknutih načela jxlJ..-ušava se 
mt7l1Hčiti demokršćcwsl:o usmjerenje. U načelima je stranka odredena kan 
narodna stra11l.a širokih društv~nih sloJeva hrvatskog namda, koJa gradt 
woj ··program na demokršćanskim n:1čelima". Ci~ JOj je demnkrat,ko 
povezivanju svih ljudi koji su spremni u javnnm 1 političkom djelovanju 
primjenjivati temelJne i općeljudske vrednote kršćanske civilizadjc i morala , 
raJi ostvarivHnja novoga duhovnog i malerijalnog preporoda Hrvatsk~ 
(Glasnik HDZ, 15. lil>lopada L993., str. 15.). 
Kao narodna stranka svih društvenih stale7a, Z.'l polazište una "čovjeka 
kao osobu i sve VJ:cdnulc koje su temelj općih demnkrdlskih načela su-
vremenog svijeta, a posebno kršćanslog poimanja ŽIVota i _po•manju obiLclji 
kao nedodirljh e usnu\ nt: ljudske zajednice na kt~oj pocl''aju 1 iz kOJe 
proizlaze temeljne ljudske vrednote" (isto, str. 15). Zatim u istaknuta 
načela !>nlitlamosti, SOCiJalnO tržišnog gospndarstv-.t, očuvanja nacionalnog 
identiteta i suvereniteta 1tu. 
Među političkim strankama demnkr;ćanske i narodne orijentacije, naj-
bliža kršćansko-socija lnoj doktrini Crkve i programima demok.ršćanskih 
o.;franaka je HKDU. HDZ ima nekoliko načela i vrijednosti što je mo&'11 
svrstati u krug europskih narodnih stranaka. Ostale stranke što pretendira-
ju na demok:ršćanski profil pokazuju neuskJadenost s doktrinom i poli-
tičkom prako.;om europskog demokršcanstva. 
Bez obzira na viši o; tnpanj bliskosti HKDU-a . demokrlćanskom polJ-
tičkom doktrinom, socijalnom ~mskom doktrinom Crkve i političkom 
praksom europskih demokršćarukih '-Iranaka, i HD2-a s namakama 
narodne stranke demokrlćanskol!: programa, u Rcpublid Hrvatskoj nažaJost 
ne posln;i: prt:tposta~<ke zbiljsJre artikulaaje stranaka demokršćonskog pm-
grama. Uzroke tome valja potražiti u neodguvantjućoj socijalnoj srrub.-wn, 
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neizvedenoj socijalnoj stratifikac~j~ nepostojanju društvenih slojeva, nositelja 
ovih programa. 'To znači da prO!,'Tami ovih stranak~t ne korespondiraju sa 
zarnišljeUlln društvenim slojevima, pa se te l>iranke unatoč demokršćanskim 
programima moraju i daJje ponašati kao "catch- all-party", ili stranke koje 
unaJU Jlesegmeotirano izborno tijelo. U tom slučaju , sve dok se ne izvedu 
strukturne vlasničke pr~mjene, a s njima i prOmJene sociJalne i interesne 
strukture hrvatskog urw~tva, sve hrvaLiikl! stranke, hez ohztra mt. eun1pske 
ili manje europske programe, bitno će biti populistic"ke. 
Anđelko Milardović 
PRJNCJPLES OF CHRISTIAN DEMOCRI1CY 
Summary 
The c.ircumstances of rhe emerge nce and the evolution of Christian democratic 
parties in Europe are outlined aud the principle..'> of Cluisliao social aud political 
crccd (on whkh they arc based) are analyzed_ The mol\t sa lient among these 
principles are the respect for men as individuals and their dignity, theu solidaJ·ity, 
subsidiarity, participation, geueral allotmenl of goods ami the duty of public 
authorities lo look after the common good. A review of major programmatic 
document.s of the International association of Chdstian democratic patties as weU 
as the anes of the two German Christian dl:mocruli<.: parlic.s il; offered. In the 
end, the author looks into the policies of the two Croatian parties that aspire to 
be Christian democratic - the Croatian Christian D<:mocralic Union and the 
Croatian Democratic Union - and concludes that in Croatia there are no social 
and political prerequisites for a true articulation of Christiau de::rnocratic: parties. 
